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Falk Bretschneider - notice
1 Après des études d’histoire à Leipzig et Aix-en-Provence, Falk Bretschneider (né en 1974)
devient pensionnaire de l’Ecole normale supérieure (Paris). De 2000 à 2006, il travaille
comme maître de langue à l’Ecole des hautes études en sciences sociales à Paris (EHESS)
puis devient lecteur du DAAD et coordinateur du programme d’accompagnement doctoral
du Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA). Depuis
2008,  il  est  maître de conférences à l’EHESS, directeur de programme à la Fondation
Maison des sciences de l’homme ainsi  que coordinateur d’un collège doctoral  franco-
allemand  (EHESS /  Université  Humboldt  de  Berlin).  En  2005,  il  obtient  sa  thèse  de
doctorat en cotutelle (EHESS / Université de Dresde) sur l’histoire de l’enfermement aux
XVIIIe et XIXe siècles. Ses thèmes de recherche relèvent de l’histoire sociale des pratiques
pénales à l’époque moderne ainsi que de l’histoire du Saint-Empire.
2 Nach  dem  Studium  der  Geschichte  in  Leipzig  und  Aix-en-Provence  war  Falk
Bretschneider  (geb.  1974)  zunächst  »pensionnaire  étranger«  an  der  Ecole  normale
supérieure (Paris). Von 2000 bis 2006 arbeitete er als Fachsprachenlektor an der Ecole des
hautes études en sciences sociales (EHESS) in Paris sowie von 2006 bis 2008 als DAAD-
Lektor  und  Koordinator  des  Doktorandenbetreuungsprogramms  am  Centre
interdisciplinaire  d’études  et  de  recherches  sur  l’Allemagne  (CIERA).  Seit  2008  ist  er
Assistenzprofessor an der EHESS, Programmleiter an der Fondation Maison des sciences
de l’homme (FMSH) sowie Koordinator eines Deutsch-Französischen Doktorandenkollegs
(EHESS /  Humboldt-Universität  zu  Berlin).  2005  promovierte  er  mit  einer  Arbeit  in
Doppelbetreuung (EHESS und TU Dresden) zur Geschichte der Einsperrung im 18. und
19. Jahrhundert.  Seine  Forschungsschwerpunkte  liegen  im Bereich  der  frühmodernen
Sozialgeschichte der Justizpraktiken sowie der Geschichte des Alten Reiches.
3 Site personnel de Falk Bretschneider. / Falk Bretschneiders persönliche Website. 
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Gefangene Gesellschaft. Eine Geschichte der Einsperrung in Sachsen vom 18. bis zum 19. Jahrhundert,
Constance : UVK, 2008.
Die unerträgliche Macht der Wahrheit. Magie und Frühaufklärung in Annaberg (1712-1720), Aichach /
Munich : Schwarten, 2001 (magi-e – forum historicum, 2).
(en coll. avec G. Gersmann) „Les Mots de l’histoire“ – un bilan = Revue de l’institut français d’histoire
en Allemagne 4 (2012), p. 152-213.
(dir.) Praxis der Grenze – Konflikte und Umgänge mit Territorialgrenzen im Alten Reich, Stuttgart, 2011
(= Jahrbuch für Regionalgeschichte, 29), p. 35-110.
(éd. en coll. avec M. Scheutz und A. S. Weiß) Personal und Insassen von „Totalen Institutionen“ –
zwischen Konfrontation und Verflechtung, Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2011.
(éd. en coll. avec H. Jürgens, J. Pekelder und K. Bachmann) Eine Welt zu gewinnen – Formen und
Folgen der 68er Bewegung in Ost- und Westeuropa, Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2009.
(éd.) Der Kriminelle. Deutsch-französische Perspektiven / Le criminel. Perspectives franco-allemandes,
Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2007.
(en coll. avec G.  Ammerer und A. S. Weiß) Gefängnis und Gesellschaft. Zur (Vor-)Geschichte der
strafenden Einsperrung, Leipzig, 2003 (= Comparativ. Leipziger Beiträge zur Universalgeschichte
und vergleichenden Gesellschaftsforschung, 13).
(éd. en coll. avec M. König) Faire de l’histoire en Allemagne. Un guide pour les jeunes chercheurs français
, Bonn / Munich (perspectivia.net, Reihe „Scholar Guide“, 1) 2011.
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